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经济与环境问题是当今时代发展的主





为方针 , 针对于此 , 各国政府纷纷出台了一
系列环境保护协议和规则 , 但一些发达国








会”的重要成员 , 它们凭借雄厚的经济实力 ,
较高的环境意识制定出许多苛刻的技术标
准和环境保护法规 , 提高了农产品国际贸易
的门槛 , 使得我国往往难以短时间适应 , 严
重影响了我国农产品的出口 , 降低了我国农
产品的国际竞争力 , 如近期日本对我国青岛
































由 1995年的 1203.9万美元减少到 1997年









































供的资料 , 截止 2001年底 ,全国共有 1217家
农业和食品加工业的 2400个产品有效使用
绿色食品的标准。绿色食品实现生产总量为





至关重要 , 有关专家指出 ,在制定战略时 , 尤
其要发挥资源优势 , 即富足廉价的农业劳动
力和独特的生态、人文环境下形成的农业品
种资源优势 , 还要注意发挥我国的区位优
势。制定从生态环境、生产过程到产品品质、
加工等环节的一系列规范标准 , 把农业生产
的各个环节都纳入标准化的管理范围 , 并严
格按照标准化生产规程进行操作 , 扩大欧美
出口市场 , 通过品牌运动使主要农产品按标
准组织生产 , 进一步提高农产品的优等品率
和质量合格率 , 创立和形成一批具有国际竞
争力的品牌绿色食品。 □
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